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 UNA NUEVA SUBESPECIE DEL BAGRE PATAGONICO
DIPLOMYSTES VIEDMENSIS MAC DONAGH, 1931
EN EL RIO SENGUER (CHUBUT, ARGENTINA) *
RAUL A. RINGUELET
SUMMARY. A NEW SUBSPECIES OF THE PATAGONIC CATS FISH Diplomystes viedmensis MAC DONAGH,
1931, FOUND IN THE SENGUER RIVER ( CHUBUT, ARGENTINA ) .— Diplomystes viedmensi mesembrinus
nov. ssp. was caught in the Senguer River, lat. 45° 60' S. It differs in many ways from the two known geographical
races, especially in the meristic proportions of the head, mouth, premaxilar, maxilar, dorsal, interdorsal space and
adipose. It is perhaps a more evoluted form.
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Es sabido que los bagres patagónicos
(«otunos», «gatunos», «bagres aterciope-
lados») pertenecientes a la familia Diplo-
mystidae Eigenmann, se han considerado los
más antiguos de todos los Siluriformes por
tener maxilar funcional y dentífero. El único
género Diplomystes Bleeker, 1858 contiene
dos especies vivientes: D. chilensis (Molina,
1782), de Chile Central, y D. viedmensis Mac
Donagh, 1931, del norte de Patagonia y de
Cuyo. La especie argentina está diferenciada
en dos subespecies, D. viedmensis viedmensis
del Río Negro superior e inferior y del Río
Aluminé, y D. viedmensis cuyanus Ringuelet,
1965, conocida del arroyo Yaucha de Men-
doza y posiblemente en divesas cuencas de
San Juan y Mendoza correspondientes al
sistema del Salado, de la antigua cuenca
imbrífera del Río Colorado.
Hace muchos años tuve noticias del
«gatuno» del Río Chubut inferior, y luego
obtuve datos convincentes sobre individuos
«grandes» en ambientes leníticos del oeste
de la provincia de Chubut, cerca de Esquel.
Todas mis gestiones, oficiales y privadas, no
tuvieron resultado alguno, hasta que el Dr.
Carlos Zaro consiguió dos ejemplares en la
desembocadura del Río Senguer en el lago
Musters (45°60' S, 49°10' O). Como uno de
ellos es muy joven (long. st. 89.5 mm), no lo
tengo en cuenta, pero sí el otro, de 184.5 mm
la misma longitud standard que el holotipo
de D. viedmensis cuyanus Ringuelet, 1965.
CARACTERES DIFERENCIALES: Un D.
viedmensis de cuerpo relativamente alto
(189.7 %0 long. st.), más que en las otras
sbspp. (199 a 218), de cabeza también más
alta y perfil con fuerte declive desde la aleta
dorsal al hocico. La cabeza es llamativa-
mente angosta (ancho cabeza % longitud
cabeza 698.7 comparado a 769-850), boca
estrecha (apenas 265) mientras que en D. v.
viedmensis y D. v. cuyanus varía de 343 a
389. El premaxilar y el maxilar tienen menor
desarrollo, el primero 3.6 en ancho cabeza
y el segundo 4.1 en la misma. La aleta
dorsal tiene una base mucho menor que la
* Contribución Científica N9 196 del Instituto de
Limnología, ILPLA (Museo de La Plata-CONICET).
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Dyplomystes viedmensis mesembrinus nov. subsp., ejemplar tipo.
distancia interdorsal, casi la mitad (0.56).
Adiposa extensa, igual a la distancia inter-
dorsal y mucho más alta (base: altura 2.5).
En el cuadro siguiente indico las medidas
milesimales y algunas proporciones directas
del holotipo y topotipo de D. viedmensis
viedmensis, del holotipo y un individuo
sanjuanino de D. viedmensis cuyanus, y del
ejemplar chubutino que se describe como
subespecie nueva.
El ejemplar mayor, de 185.4 mm de
longitud estándard (L.S. tiene evidentes
diferencias con las dos razas conocidas hasta
ahora. Los datos merísticos más caracte-
rísticos, que lo diferencian claramente como
representante de una subespecie inédita, son
los siguientes. Altura máxima de la cabeza 0/00
cabeza 554; premaxilar 0/00 cabeza 192.7;
maxilar 0/00 cabeza 165.6; ancho boca 
0/00
cabeza 26.5; altura adiposa 0/00 base adiposa
289.4; altura mínima pedúnculo caudal 0/00
longitud pedúnculo 179.4; distancia inter-
dorsal 0/00 L.S. 200.5.
Lo que más diferencia a esta raza del
Senguer es la cabeza alta y angosta, la bre-
vesas de la boca, del premaxilar y el maxilar,
la altura máxima del cuerpo, el perfil pre-
dorsal en fuerte declive, la aleta dorsal reple-
gada distante del origen de la adiposa (que
en las otras razas casi toca la adiposa ), las
ventrales distantes de la aleta anal, y la aleta
adiposa larga y alta.
Si juzgamos comparativamente el valor de
ciertos datos merísticos, es probable deducir
que D. viedmensis mesembrinus es una
subespecie más moderna, es decir, evoluti-
vamente más reciente. En efecto, D. v.
viedmensis y D. v. cuyanus son bagres de
cabeza más típica, baja y ancha, boca de
amplio rictus, y mayor desarrollo del pre-
maxilar y maxilar. justamente la medida
milesimal del maxilar oscila en la subespecie
típica y en la de Cuyo de 179 a 202; en D. v.
mesembrinus es de 168. El maxilar en cabeza
(medida milesimal) de aquellas varía de 266
a 323, pero es de 197 en la raza meridional
que se describe. Es decir que esta tiene un
premaxilar y un maxilar más breve.
Diplomystes viedmensis Mac Donagh fue
propuesto hace unos 20 años en un Congreso
Interprovincial de Pesca como pez de interés
nacional», digno de especial conservación y
favorable para un proyecto de piscicultura.
De piscium nihil nisi bonum, como hubiera
dicho sin eco Fernando Lahille al retirarse
de los servicios oficiales protestando por la
introducción de peces exóticos.
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